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ABSTRAK
Rizqi Miftakhul Huda. C0111028. 2015. Istilah-istilah Sesaji dalam
Pembangunan Rumah di Desa Siderejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
(Suatu Kajian Etnolinguistik). Skripsi Program Studi Sastra Jawa Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimanakah
bentuk dan makna leksikal istilah-istilah sesaji dalam pembangunan rumah di Desa
Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? (2) bagaimanakah makna kultural
dalam istilah-istilah sesaji dalam pembangunan rumah di Desa Sidorejo Kecamatan
Kendal Kabupaten Ngawi? (3) bagaimanakah perkembangan sesaji dalam
pembangunan rumah di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?
Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan
bentuk dan makna leksikal istilah-istilah sesaji dalam pembangunan rumah di Desa
Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. (2) mendeskripsikan makna
kultural dari istilah-istilah sesaji dalam pembangunan rumah di Desa Sidorejo
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. (3) mendeskripsikan perkembangan sesaji
pembangunan rumah di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan
adalah data lisan. Data lisan berasal dari informan. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode cakap. Analisis data menggunakan metode
distribusional dan metode padan.
Penelitian ini menemukan 44 istilah yang dibagi menjadi tiga, yaitu 19
istilah dalam bentuk monomorfemis, 6 istilah dalam bentuk polimorfemis, dan 19
istilah dalam bentuk frasa. Istilah-istilah sesaji dalam pembangunan rumah di Desa
Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi mengandung makna leksikal dan
makna kultural. Penentuan makna leksikal dan makna kultural tersebut berdasarkan
makna leksikal dan makna kultural yang dipahami masyarakat di Desa Sidorejo
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Perkembangan sesaji berupa perubahan isi
sesaji dan penerapannya dalam model rumah tipe baru.
Kata Kunci: Istilah-istilah sesaji, etnolinguistik, makna leksikal, makna kultural.
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ABSTRACT
Rizqi Miftakhul Huda. C0111028. 2015. The Terms of Sesaji in House
Construction in Sidorejo Village of Kendal Sub-district of Ngawi Regency (An
Ethnolinguistic Study). Thesis, Javanese Letters Study Program of Cultural
Science Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.
The problems addressed in this study were: (1) what are form and lexical
meaning of sesaji (ritual offerings of flower and food) terms in house construction
in Sidorejo Village of Kendal Sub-district of Ngawi Regency?, (2) what is cultural
meaning of sesaji terms in house construction in Sidorejo Village of Kendal Sub-
district of Ngawi Regency?, and (3) how is the development of sesaji in house
construction in Sidorejo Village of Kendal Sub-district of Ngawi Regency?
The objectives of research were: (1) to describe the form and the lexical
meaning of sesaji terms in house construction in Sidorejo Village of Kendal Sub-
district of Ngawi Regency, (2) to describe the cultural meaning of sesaji terms in
house construction in Sidorejo Village of Kendal Sub-district of Ngawi Regency,
and (3) to describe the development of sesaji in house construction in Sidorejo
Village of Kendal Sub-district of Ngawi Regency.
This study was a descriptive qualitative research. The data employed was
oral one. Oral data derived from informant. Technique of collecting data used in
this research was conversation method. The data analysis was carried out using
distributional and matching methods.
This study found 44 terms divided into three: 19 terms in monomorphemic
form, 6 in polymorphemic, and 19 in phrase. The terms of sesaji in house
construction in Sidorejo Village of Kendal Sub-district of Ngawi Regency
contained lexical and cultural meanings. Lexical and cultural meanings were
determined based on those understood by the people of Sidorejo Village of Kendal
Sub-district of Ngawi Regency. The development of sesaji constituted the change
of sesaji content and its application in the new type of house model.
Keywords: Sesaji terms, ethnolinguistic, lexical meaning, cultural meaning.
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SARI PATHI
Rizqi Miftakhul Huda. C0111028. Istilah-istilah Sesaji dalam Pembangunan
Rumah di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi (Suatu Kajian
Etnolinguistik). Skripsi Program Studi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika (1) kadospundi
wujud saha makna leksikal istilah-istilah sajèn wontên ing bab bangun griya ing
Désa Sidorêjo Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi? (2) kadospundi makna
kultural Istilah-istilah sajèn wontên ing bab bangun griya ing Désa Sidorêjo
Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi? (3) kadospundi owah-owahan sajèn wontên
ing bab bangun griya ing Désa Sidorêjo Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi?
Ancasipun panalitèn inggih punika: (1) ngandharakên wujud saha makna
leksikal istilah-istilah sajèn wontên ing bab bangun griya ing  Désa Sidorêjo
Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi. (2) ngandharakên makna kultural Istilah-
istilah sajèn wontên ing bab bangun griya ing Désa Sidorêjo Kêcamatan Kêndal
Kabupatèn Ngawi. (3) ngandharakên owah-owahan sajèn wontên ing bab bangun
griya ing Désa Sidorêjo Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi.
Jinisipun panalitèn inggih punika deskriptif kualitatif. Data ingkang
dipunginaakên inggih punika data wicara. Sumber data lisan kapundhut saking
informan. Pangêmpalanipun data kanthi migunakakên metode cakap. Analisis data
migunakakên metode distribusional saha metode padan.
Panalitènan punika nêmokakên 44 istilah ingkang kapérang dados tiga,
inggih punika 19 istilah kanthi wujud monomorfemis, 6 istilah kanthi wujud
polimorfemis, saha 19 istilah kanthi wujud frasa. Istilah-istilah sajèn wontên ing
bab bangun griya ing Désa Sidorêjo Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi mênika
anggadhahi makna leksikal saha makna kultural. Makna leksikal saha kultural
mênika kapêndhêt saking makna leksikal saha kultural ingkang dipunpahami
masyarakat Désa Sidorêjo Kêcamatan Kêndal Kabupatèn Ngawi. Owah-
owahahanipun sajèn awujud owah-owahan isi sajèn saha panrapan wontên ing griya
modhél énggal
Tembung wigati: Istilah-istilah sajèn, etnolinguistik, makna leksikal, makna
kulural.
